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MOTTO
Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah 
niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu, dan apabila dikatakan : 
Berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang 
yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa 
derajat, dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. 
        ( Al. Mujadallah : 11 )
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Karya ini kupersembahkan untuk : 
- Ayah dan Ibu tercinta 





Alhamdullilah segala puji dan syukur, penulis panjatkan kehadirat Allah 
SWT. atas segala rahmat dan karuniannya, sehingga dapat diselesaikan penulisan 
skripsi ini. 
Skripsi ini penulis susun guna memenuhi salah satu syarat untuk 
memperoleh gelar Kersarjanaan pada Fakultas Ekonomi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta dengan judul skripsi “ Analisa Pengawasan Kualitas 
Produk Pada Perusahaan Beton Srie di Klaten “. dalam skripsi ini penulis 
mencoba membahas tentang masalah pengawasan kualitas produk yang 
dilaksanakan Perusahaan Beton Sri apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan 
rencana, dan produk yang dihasilkan memenuhi standar yang ditetapkan 
perusahaan dan apakah penyimpangan yang terjadi pada produk masih dapat 
ditolelir atau tidak serta mencari faktor-faktor yang menyababkan penyimpangan
produk.
Pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada 
pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan dalam menyelesaikan
penulisan skripsi ini, terutama kepada : 
1. Bapak Drs. Wahyono Akt, MA. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Univeritas 
Muhammadiyah  Surakarta. 
2. Bapak Imron Rosyadi, SE, Msi. Selaku Dosen pembimbing yang telah 
membimbing penulisan ini. 
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3. Bapak / Ibu Sriyatun Soejarwo, selaku pimpinan Perusahaan Tegel Beton Srie 
beserta stafnya yang telah secara langsung membantu dalam pengumpulan dan 
penyediaan data. 
4. Orang tua dan keluarga besar Bapak / Ibu Soegiyono yang telah memberikan
dorongan dan do’anya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. 
5. Sahabat-sahabatku terutama Sidik, yang selalu memberi bantuan, dorongan 
serta semangat dalam penyelesaian skripsi ini. 
Semoga dengan segala amalan yang baik tersebut, akan memperoleh
imbalan / balasan rahmat dan karunia dari Allah SWT. Amin.
Akhirnya besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 
kita semua.
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ABSTRAKSI
Skripsi ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan pada Perusahaan 
Tegel Loster Beton Srie di Klaten, yang berjudul “Analisa Pengawasan Kulitas 
Produk pada Perusahaan Tegel Loster Beton Srie di Klaten“.
Rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Bagaimana pengamatan 
kualitas produk akhir yang dijalankan oleh manajemen perusahaan Loster Beton 
Srie di Klaten?”
Dari perumusan masalah tersebut, maka hipotesis yang telah diajukan adalah 
“Bahan pengawasan kualitas produk akhir telah berjalan efektif sehingga kualitas 
produk akhir perusahaan Tegel Beton Srie sesuai dengan standar yang telah 
ditetapkan“.
Untuk menguji benar tidaknya hipotesis yang telah diajukan, maka penyusun 
menggunakan diagram proporsi P. Dari hasil perhitungan dengan diagram proporsi P 
dapat diketahui bahwa rata-rata jumlah produk rusak sudah berada didalam batas 
atas dan batas bawah. Hal ini berarti pengawasan kualitas pada perusahaan Tegel 
Beton Srie sudah berjalan dengan baik.
Untuk masing-masing hasil produk perusahaan Tegel Beton Srie, variasi 
tingkat kerusakannya adalah sebagai berikut: tegel abu-abu, proporsi kerusakannya 
antara 1,83% sampai 4,04%, tegel kembang, proporsi kerusakannya 1,89% sampai 
2,94% dan tegel teraso, proporsi kerusakannya 2,05% sampai 3,75%.
Dengan demikian hipotesa yang diajukan dalam penelitian ini telah terbukti 
dan dapat diterima.
Mengetahui :
Pembimbing      Dekan
(Imron Rosyadi, SE. Msi.) ( Drs. Wahyono Akt, MA. )
